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DEBRECZEN VAROS
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Debreczen, 1916. évi január hó 29*én, szombaton
t  i
mérsékelt helyárakkal
Újdonság! Itt másodszor Újdonság!
P I N I E D I E K Z E
B ohózat 3 felvonásban. í r tá k  : Enge! és H orst. F o rd ito tta  : Gábor Andor.t l
S z e m é
M ontache Clocló — — Mezei Margit 
Cornichon X avér, jegyző — — — — Kassay K ároly  
M eluzina, a felesége — — — — — H. Serfözy E tel 
Rasolin, Perpignon polgárm estere— — — K em ény Lajos 
Angéla, a  felesége — — — — — — Sárközy Blanka 
Teofil, Rasolin fia  — — — — — — V árnay László 
Tricolet, borkereskedő — — — — — D arrigó Kornél 
Rouvier, hadnagy — — — — — — D orm ann Andor
Az első felv. Clocló párisi lakásán , a II. és
R iboche — — — — — — — A rday Á rpád 
Chablis, k án to rtan itó  — — — — — Szakács Árpád 
R endőrbiztos — — — — — — — Turai A ntal 
Rendőrőrm ester — — — — — — Kőszegi K ároly 
Gaspard, városi szolga — — — — — K olozsváry A lbert 
B rigitta , Cornichon cselédje — — — — Egyed Lenke 
Rosalie, Clocló szobaleánya — — — — P áy er M argit
I I I .  Perpignonban, Cornichonéknál történik .
HuTersélcelt tréler á.ra.lc:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy  6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tárniásszék II . re n d ü l K 8 6  fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-egyesölet nyugdíjintézetét illetik.
Legközelebb:
Újdonság I I t t  először 1
t t t l  Ilii
Vígjáték 3 felvonásban.
E l ő n d A m  I t e z d e t e  © « t e  f é l  n ^ o l e  ó r a k o r .
Nappali pénztár: délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig. —  Esti pénztár: 6 és fél órakor.
HOLNAP. VASÁRA
Délután 3 1  órakor rendkívül m érsék elt
helyárakkal:
A pirosruhás hölgy
O perette 3 felvonásban.
IP KÉT ELŐADÁS'
Esti fél S  órakor mérsékelt helyárakkal;
A vöröshajú.
Népszínm ű 3 felvonásban.
Debreczen az. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
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